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最低资本金要求 、投资组合限制 、信息披露 、最低
收益率要求等。从 1987年以来 ,哥伦比亚 、秘鲁
等国还要求基金管理公司向社会公布基金净值 ,





























































m 、r 、t ,使 R最大化 ,即
Max　R=m×r×t
st.　Wt=(1-r)q(a , t),在竞争的基金管理
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人付出劳动的边际收益等于工资率 。












































































竞争性的投资托管人进行 。像银行 、保险公司 、投
资公司和证券公司等都有可能成为托管机构 。
在这些建议中 ,都是认为我国养老基金管理
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